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SÍLABO DEL CURSO DESEMINARIO DE INTEGRACION DISCIPLINAR 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad: SALUD Carrera Profesional OBSTETRICIA Ciclo 6° 
Período 
lectivo: 
2016-I 
21/03 – 16/07 
Requisitos: 
80 créditos aprobados 
 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico, y contribuye para que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico y analítico, discutiendo temas 
importantes del cuidado básico relacionados con sus vivencias,  y el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y actitudes en favor de la 
madre, el recién nacido, familia y comunidad.Aborda los dilemas éticos/humanísticos presentados en la atención de la mujer en etapa de 
gestación, parto y el puerperio; así como los presentados en su acercamiento a la familia y comunidad.  Los temas principales son: 
Generalidades – tipos de pensamiento; Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer: Aspectos normativos internacionales y nacionales; 
Dilemas éticos/ humanísticos  en atención del paciente y en la gestación; Dilemas éticos / humanísticos en la atención del parto y el puerperio. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al  concluir el curso  el estudiante explica una presentación audio visual sobre  la relación del trabajo de obstetricia  en el sistema de salud y las 
implicancias éticas y humanísticas  a considerar, considerando lo desarrollado en clase, en forma concreta y precisa.  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I GENERALIDADES – TIPOS DE PENSAMIENTO. 
Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta  los 
conceptos sobre pensamiento crítico, reflexivo, analítico 
y creativo, actitud ética y humanística relacionados a 
casos vivenciales en base a textos seleccionados ycon 
claridad y coherencia. 
 
 
 
1 
Pensamiento, Valores del Pensamiento, La importancia de las Actitudes y 
su relación con el Pensamiento -Pensamiento Crítico, Elementos, 
Estándares Intelectuales Universales, Criterios para evaluar el 
razonamiento, Pasos del Pensamiento Crítico.Pensamiento Crítico y 
derechos humanos. 
2 
Pensamiento Analítico, Mecanismos, Funciones, Características, 
Implicancias. Pensamiento Reflexivo, Niveles de Reflexión, Criterios para 
evaluar el razonamiento. 
3 
Pensamiento Creativo, Rasgos de las Personas Creativas. Ética, 
Deontología: Concepto, Objetivos. 
4 Humanización y Calidad en la práctica obstétrica. EVALUACIÓN T1 
II LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE 
LA MUJER : ASPECTOS NORMATIVOS 
INTERNACIONALES Y NACIONALES  
Al término de la Unidad, el estudiante explica en  
organizadores visuales y foros de debate los aspectos 
normativos nacionales e internacionales de los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer en base a 
búsqueda bibliográfica actualizada, con orden en su 
presentación. 
5 
Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo. El Cairo. 
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer- Beijing 1995 
6 
Norma técnica de planificación familiar.Norma técnica de atención del 
parto humanizado  
7 Norma Técnica de Atención del Parto Vertical con adecuación Intercultural 
8 
Guía técnica del tratamiento del aborto terapéutico. EVALUACIÓN 
PARCIAL 
III 
 
 
DILEMAS ÉTICOS/ HUMANÍSTICOS  EN ATENCIÓN 
DEL PACIENTE Y EN LA GESTACIÓN 
Al finalizar la Unidad, el estudiante aplica el pensamiento 
crítico, reflexivo, analítico y creativo para resolver los 
problemas presentados en casos clínicos sobre aspectos 
de la gestación y de la seguridad del paciente. 
 
9 
Dilemas éticos en Seguridad del paciente:Bioseguridad/ Administración de 
medicamentos. 
10 
Dilemas éticos en la reproducción humana: Gestación de 
sustitución.Problemas éticos de la Reproducción asistida. 
11 
Aspectos éticos del diagnóstico prenatal, la medicina y terapia fetales 
(diagnóstico genético) 
12 
Patología materna concomitante con el embarazo: cáncer.  
Limitación de los métodos diagnósticos. EVALUACIÓN T2 
IV 
 
 
DILEMAS ÉTICOS / HUMANÍSTICOS EN LA 
ATENCIÓN DEL PARTO Y EL PUERPERIO. 
Al finalizar la Unidad, el estudiante aplica el pensamiento 
crítico, reflexivo, analítico y creativo para resolver los 
problemas presentados en casos clínicos sobre aspectos 
de la atención del parto y el puerperio. 
13 Dilemas éticos en la Reanimación neonatal 
14 Viabilidad del recién nacido prematuro 
15 Intervenciones fútiles en el neonato.  EVALUACIÓN T3 
16 
Implicaciones legales de no proporcionar un tratamiento 
EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación  Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutorio ---- 17 Evaluación  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  MANUEL GALLO SALUD FÍSICA, MENTAL Y OCUPACIONAL DE LA MUJER EMBARAZADA 2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
Reglamento de estudios  www.upn.reglamentos 
CMP. Guía de Práctica Clínica y de Procedimientos en 
Obstetricia y Perinatología.  
http://www.cmp.org.pe/documentos/librosLibres/gpcpoyp/IV-Guias-Clinicas-en-
Obstetricia-yPerinatologia.pdf 
Norma Técnica de Planificación Familiar http://bvs.minsa.gob.pe/local/dgsp/101_ntplanfam.pdf 
 
 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
 
 
